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Talán igaz, talán ncni... 
- Magyarok a cári család ki végzői közt? -
A "Rogyina" című szovjet magazin 1990/7. számában megjelent egy írás II. 
Miklós cár és családja kivégzéséről. A cikk szerzője Gelij Rjabov, címe: "Jelentkező 
nem akadt... 
Az angol Sotheby cég aukcióján néhány érdekes dokumentumot kínáltak ela-
dásra, köztük annak a Szokolovnak a jegyzeteit, naplóit, bizonyítékait, aki Kolesak 
tengernagy megbízásából nyomozást folytatott a cári család kivégzésének ügyében. 
Az egyik dokumentum az Uráli Területi Tanács távirata, melyben értesíti a 
Népbiztosok Tanácsát, hogy a Romanov-családot biztos helyre evakuálták. 
A másik egy gondosan négyszögletesre nyírt, kissé sárga, vonalas papír, me-
lyen rossz németséggel a következő szöveg olvasható: 
"Belzatcart az éjjel szolgáival együtt megölték." (Idézet Heine "Baltazar" című 
verséből.) 
A szöveg lehetséges írójaként szóbajöhetne az a Jurovszkij, aki ekkor az 
egyetlen tanult ember a cári család környezetében, ám ő nem tud németül, s 
Heinét sem ismeri. 
De akkor ki? 
Szokolov jegyzőkönyveiből az derül ki, hogy a cári család hóhérai közt ma-
gyarok is voltak. A magyarok pedig elég jól tudtak németül - mondja a cikk szerző, 
ezzel mintegy bizonyítottá téve az állítást. 
Mindez félelmetes következtetésekre ad alkalmat, különösen, ha összevetjük 
az Uráli Tanács - Alferjev szovjetológus által már korábban közzétett - apokrif do-
kumentumaival, melyek között a cári család gyilkosainak névsora is szerepel. 
És benne Nagy Imre neve-
Nem tudhatjuk, mindebből mi az igazság, és valószínű, hogy nem is tudjuk 
meg soha. 
